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Managing Director of IMF,“Drawing Lessons from the Mexican Crisis:Preventing and Resolving
 






















International Financial Statistics CDRから引用し計算。
? 韓国については，World Bank,“Global Development Finance”1999年版より，その他諸国は同2004年
版より引用。







? IMF Press Release:Statement by the Bangbang Subianto Governor of the Bank for Indonesia IMF
 
Annual meeting Octber6-81998）より。
? IMF Press Release:Statement by the Nyum Jim Governor of the Fund and the Bank for Korea,at the
 



















? Bank of Thailand,Supervision Report1996/7 p.5参照

















へ， 韓国13.9%（1999年）から 1.1%へ，フィリピンが 17.3%（2001年）から4.2%へ，それぞれ大きく低
下してきている。Bank of Thailand,Bank Negara Malaysia,Banco Sentral ng Pilinas,Korea Financial
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